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Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem presensi mahasiswa 
dengan menggunakan teknologi QR Code dan smartphone sebagai media dalam 
pengambilan data presensi. Penelitian ini dilakukan dikarenakan sistem presensi 
yang diterapkan masih dilakukan secara manual mulai dari proses presensi di 
kelas hingga dengan penginputan data presensi ke dalam sistem. 
Pemanfaatan fungsi kamera dari smatphone dan teknologi QR Code akan 
memudahkan mahasiswa untuk melakukan presensi dimana presensi dilakukan 
dengan cara scan QR Code yang ditampilkan dosen sesuai dengan kelas yang 
diambil dan dilakukan secara serentak.  
Penggunaan Sistem presensi dengan tekologi QR Code dapat 
memeberikan kepraktisan dan dapat memberikan solusi agar presensi dapat 
berjalan dengan efektif dan efisien. Mahasiswa tidak perlu lagi melakukan 
presensi dengan pengisian tanda tangan secara langsung satu per satu secara 
manual serta untuk bagian adak tidak perlu menginputkan data presensi ke dalam 
sistem karena data presensi telah disimpan langsung ke database pada saat 
mahasiswa berhasil presensi. 
 



















 This research aims to build a student attendance system by using QR Code 
technology and smartphones as a medium for gathering attendance data. This 
research was conducted because the presence system that was applied was still 
done manually starting from the attendance process in the classroom up to 
inputing attendance data into the system. 
 Utilization of the camera function of a smartphone and QR Code 
technology will make it easier for students to attend presence where the presence 
is done by scanning the QR Code displayed by the lecturer according to the class 
taken and carried out simultaneously.  
 The use of presence systems with QR Code technology can provide 
practicality and can provide solutions so that the presence can run effectively and 
efficiently. Students no longer need to attend presence by filling out the signatures 
directly one by one manually and for the part there is no need to input the 
presence data into the system because the attendance data has been saved directly 
into the database when the student succeeds in attendance. 
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